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―Luang	Prabang 地区について―	 池上　要靖	 55-68	（L）
仏像修復の技術的工程	
















































































看護 ・ リハビリ分野に共通する動作の解析	 小川　　純	 43-64	（L）
第 9 回ラオス世界遺産仏像修復プロジェクト報告	
	 柳本伊左雄	 65-66	（L）
・ワット ・ ビスン№34の修復	 柳本伊左雄	 66-71	（L）
・ワット ・ ビスン№22の修復	 柳本伊左雄	 72-76	（L）
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彙報	 	 87-89
編集後記	 望月　海慧	 91-92
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